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Abs tra c t: F rom a psycho log ica l leve,l th is paper discusses the particu lar ity and influenc ing facto rs of the ten
n is m atch and ana ly zes the im portance of mental contro l in the tennism atch. The resu lt shows that expression
regulation, respiration regu la tion, im agery regu lation, a ttention regu la tion, self - suggestion regulation and
d ischarge regu la tion is the effectivem ethods for psycho log ical contro l in compe tition.
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身体训练与心理训练有机地结合起来。 ( X )
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转并沿直线方向 (作用力方向即法线方向 )运行, 获得 100%的
出球力量,即 F1= F* 100%。此力不能产生旋转。
当运动员踢球时,作用力 F不通过球体重心:与法线成 1
= 30度时, 偏心距 X1= 5. 55cm(足球竞赛规则规定, 正式比赛
用球圆周为 68- 77cm), 切线分为 F2将产生力矩作用,使球体
沿着以 F2为切线的方向旋转。击球时的力矩值为: M 1= F2*
r= 2* F* r(M为力矩, F2为切线分力并 F2= 1 /2* F, r为 球体
半径 )。法线分力 F1决定出球方向和远度,且 F1 = 86. 6% *
F, 它使球沿 F2方向以较小的弧度运行 (理论上计算其弧度数
值为 /3)。
当踢球作用力与法线成 2= 60度时,偏心距 X2= 9. 6cm。
切线分为 F2将产生力矩作用,使球体沿着以 F2为切线的方向
旋转。其力矩值为: M 2= F2* r= 0. 866* F* r(式中 M 2为力
矩, F2为切线分力并 F2= 0. 866* F, r为 球体半径 )。法线分
力 F1决定出球方向和远度, 且 F1= 50% * F,它使球沿 F2方
向以较大的弧度运行 (理论上计算其弧度数值为 2 /3),其运
行远度较小。




分解为法线分力 F1和切线分力 F2见图 1。法线分力 F2作用
的结果,是使球体产生移动 (前进 ),且前进速度为 V1;切线分
力 F2作用的结果是使球以  为旋转速度进行旋转。根据动
力学的基本公式,经推导得:
F* t= m* V
V= F t/m,即球的前进速度
F* t* x= J*  
 = F tx /J, 即球的转动角速度
因为球的质量和转动惯量均为常量。所以,作用于球体的
力 F和力的作用时间 t的值越大,则球体的前进速度 V和转动
角度速度  就越快; 反之, 作用于球体的力 F与力的作用时间
t的值越小,则球体的前进速度 V和转动角速度  就越慢。而
作用力的力臂 X的值大即踢球角增大, 则转动角速度  就加
快;反之,力臂 X的值小即踢球角减小,则转动角速度  减慢。
如果我们把这两种不同的运动按照合成规律 (平行四边形法
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